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CESAR PORTE L A
y PASCUALA CAMPO S
Mercado y lonja municipale s
en Bueu (Pontevedra )
(1971-1973 )
Bueu es una Villa situada en e l
litoial sur de la Ría de Pontevedr a
consta aproximadamente de 5 .00 0
habitantes que en su mayor la vive n
del ruin is(flle() y la pesca .
El edificio se ubica en un solar d e
concesión rllai í timoter estie ocupad o
antel lol mente por uní.' lonja (d(' pescarl o
y un nler cado municipales que s e
encontraban en estado Senl II r u i noso y
eran insuficientes para Lis necesidade s
de la Villa y Comarca de Bue u
El edificio es importante por e l
emplazamiento, liso a (lile se destin a
y volilrllen y contribuye en gra n
medida a la configuración de la Vill a
de Bueu .
La planta d nivel del terreno e s
aSOl)()rtalada en tofo sil per Ir1)etro ,
para dar cobijo a viandantes y sirv e
para el establecimiento de (In posibl e
mercado esporádico de productos d e
Id coui iicíi . En esta planta el edifici o
está fui Alado por dos cuerpo s
[Helados y sepa, idos que permite n
la vista (le la dalsena del muell e
y del mar desde la calle principa l
de la Villa .
En llanta superior, el edificio es
continuó en fachadas y se rorlll)e
exter lor rlien te for ma(l(f0 un patio o
claustro central e ulteriorment e
por dos patios (lile se il)iell sobr e
los cut!' pos diferenciados de l a
planta inlei ior y que din Iugai a
amplios ('Sl)ii(i(S Intel lores . Lo s
paramentos de la planta baja, so n
de paneles de hormigón prefabricado .
Los foliados están formados po r
vigas tubulares piet('nSa(fas acabado s
de f,ibiicii en la cara superior, co n
cantos rodados lavados .
La cuhler ta está formada por plancha s
de filón transliicido en doble cap a
elle iutila ternura y acustiCarllent e
a la vez que permite una gra n
luminosidad alter ior y val sedad de l a
mislllii en función de las diferencia s
de la intensidad de luz exterior . L a
estlLicito a que soporta la cubiert a
es espacial de perfiles de hierro .
El íispect() desde el mar es de una gra n
forma ligera flotando en el aire .
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